
































学校経営の指針を示したO また、武田一郎著「学校学級経営の基本問題J(' 49 0:f:三)、教師養成
研究会編「学校管理一一民主的教育の組織と運営JC':i 0年)J. B.エドモンゾン他著、大塚三















































































































































































































































































織過程任問する諸研究を、①「模繁の時代J(1 9 4 5---1 9 5 5年)②「対立・分化の時代J
( i 956----1 960年代後半)③「接近・再分化の時代J(60年代後半以降〉という三つに
i時代区分している。
(3) 牧島見「学校経営の近代化(訴j)J ( W教育経営事典』帝国地方行政学会、 1973年)




くり J労勾新号、 1969年)p. 85 兼子氏は「工場的学校観Jと呼称しているO
(8) 兼子仁、前掲論文 pp.90----92 
(9) 伊藤和衛「学校経営の近代化入門J(明治図書、 1963年)、 p. i 8 
(10) 伊藤氏は、経営民主化と経営能率化が統一された経営のあり方を経営の「近代化Jと呼ん






(12) Frank Musgrove ，Pattern of Power and Authority in English Edu-
-12&ー
cation 1971，p.68 (市川昭午「教育行政の理論と構造j教育開発研究所、 19 
75年p.1 97より重写 1) 
( 13) 伊藤和衛「教師の経営参加J(高段社、 1972年)苧.1 6 
(14) 吉本二郎「学校経営学J(国土社、 1965年)p. 1 68 
高野桂一「学校経営現代化の方法J(明治図書、 1970年) p. 22 
(15) 高野桂一、注(2)の論文 p. 68 
( 16) 高野桂一「学校経営の科学J(誠信書房、 1961年) p. 22 
(17)吉本二郎、前掲害 p. 1 66 
( 18) 吉本二郎、前掲誓 p. 1 58 
(19) 高野桂一、注 (14)の著書 p. 270 
(20) 市川昭午「学校管理a運営の組織論J(明治図書、 1966年) p. 1 23 
(21) 兼子仁、前掲論文 pp.87--88 
(22) 浦野東洋一「学校の民主的組織化J(宗像誠也編、~ :学校運営と民主的職場づくりJ労匂
新書、 1969年) pp.153-154 
(23) 市川昭午、注 (22)の著書 p. 1 34 
(24) 持田栄一編「講座マルクス主義、第6巻、教育J所収
(25) 持田栄一「教育管理の基本問題J(東大出版会、 1965年) p. 26 
(26) J寺田栄一、注(25)の著書 p. 20 
(27) 持田栄一、注 (24)の論文 p. 1 1 3 
(28) 嶺井正也、 前掲論文、 p. 77 




(31) 吉本二郎他若「学校経営の革新J(高陵社 1 970年) p. I 8 
(32) 吉本二郎「現代の学校経営J( r教育委員会月報J30 O-l号、1975年8月) p. 109 
(33) 高野桂一、注 (14)の著書 p. 1 7 
(34) 高野桂一、注 (14)の著書 p. 22 
(35) 市J! I昭午、注 (22)の著書 pp.106-I13 
(36) 高野桂一、注 (14)の著書 p. 22 
(37) 伊藤和衛編著「教育経営の基礎恕訴d(第一法規、 1974年〉所収論文
(38) 嶺井正弘前掲論文、 p.81 
(39) 河野重男「教育経営J(第一法規、 1969年) p. 286 










稲 J! I 一 直5 学校・学級経営の民主的草新
松 本 浩 記 新告IJ中学の経営
中 沢 伊与吉 新制中学校経営の実際
野 口 彰 中学校の新経営
武 回 デューイの教育思想、と学校経営
安藤発雄・山崎博 新帝!J小学校の経営
「可 山 嘉 章 新しL、小学校の経営
北海道第三師範学校編 析しい学校経営(総編)
武 出 虫B 学校学級経営の基本問題
石 1 i背 平 地域社会学校




木 村 書 院
明 治 図 書
新 教 育 社
明 治 図 書
中 和 書 院
北海道通信社
牧 書 庖
金 子 書 房
品ーまふらー τせE士= 図 書
氷 谷 孝 治 スーゾしーグィジョン一一新しい学校管理一察 明 書 房
文 出E 省、 小学校経営の手引 て~ 吐τE土Z 図 書
問 音!~ 一句ー 良B 農村小学校の経営 明 治 図 書
業平小学校編 都市小学校の経営 明 治 図 書
文 省 中学校・高等学校管理の手引 教育問題調査所
J . B.エドモンソンイ也 現代学校経営 問 づ《ふ一ら 社
大塚三七雄 . 一一中学校・高等学校ーー
大 見高 一 男
:ちロ
原沢留次郎・児玉コ夫 農村中学の教育と経営 文 教 ミ守伝主詰主 院
教師議成研究会編 学校管理一民主的教育の組織と運営一学 土τ広台; @ 母向巨三宅通
売を 松 正 学校経営相談 車耳 ~ 書 唐
土民潤身・泣藤克己 学校経営論 新制教育研究会
，自:t:、 部 :省 続1 学校管理の手引 実 教 出 !坂
富 7K 正 学校教育の指導と管理 弓:ムヨJ 崎 害 活
学校処務研究会総 小学校・中学校運営管理処務の実際 東洋館出版
J • B .エドモンゾン他 :現代学総経営 同 二ー子与え. 社
大濠二七縫 一一中学校・高等学校一-m
すーぐ !q鳥 一 5号 訳





























教育技術研究所編 小学校学校経営事典 ムJテ-"，. 館 5 1 
学校処務研究会編 小学校・中学校運営管理処務の実際 東 洋 館 5 1 
文 音E 省 小さな学校の経営の手びき 東 洋 館 5 1 
松 関 忠 夫 学校経営のこころと姿 新制教育研究会 5 2 




日本教育大学協会 学校教育の管理と指導研究手引 日本教 5 2 
松 本 利 学校管理 北海道教育図書 5 3 
7pちAに-・ 藤 発 雄 学校管理一学校教育の指導と管理一 誠文堂新光社 5 3 
全国教育調査研究会編 学校管理のための調査 教育弘報社 5 3 
波多江明他編 学校運営事典 日 本 出 版 5 5 
中 J!I 武 夫 民主的な学校経営と指導の技術 東洋館出版 5 5 
佐 野 政 雄 編 現場の学校管理 東洋館出版 5 5 
FK領有入学教育学研鰹編 統教育大学講座第4巻(学校管理) 金 子 書 房 5 5 
全国連合小学校長会編 新しL、小学校経営のあゆみ 第一公報社 5 5 
(全国小学校経営事例集)
カn 集 3日2ニ ゴ仁コ3 学校教育の経営管理 文 教 害1 院 5 5 
E 学校経営の近代化論守中心とする時期(1 956---60年代後半)
(1 ) 法規主義的学校管理論
著 者 名 書 名 出版ネ土名、 発行年
女，.，.. 達 健 校長の職務と責任 第一公報社 6 1 
俵 正 市 校長と教師の労働問題 づ戸以一， 陽 書 5号 6 1 
渡 辺 孝 一 学校管理法一学校経営の法的構造一 高陵社番応 6 2 
林部一一 他 学校管理読本 第 法 予見 6 3 
林 部 一 学校欝政増額一管翠η義主と教蕗菊主句麗斡主明 j台 凶 書 6 6 
木田宏・安嶋粥編 学校経営質疑応答集 第 法 規 6 7 
文部省地方謀法令研究会 新学校管理読本 第 法 規 も9
相 良 2惟 講座;校長の指導性第2巻(新しい教育管理)明治図書 6 9 
fムロEコ3 石 邦 男 学校経営の法律常識 明 f台 図 書: 66 
キ目 .良 t推 講座;校長の指導性第5巻 明 図 =i ι9 
(新しい人事管理〉
文部省大臣官房総 学校管沼運営実務必携 第 1計.1_，二 完~Sし1 7 0 
務課法令研究会
~1 ~1ー
文部省地方課話会初現会編 学校管理法規演習 第 一 法 実見 7 2 
(2) 科学的管理法的学秘経営論
若 者 名 書 名 出版社名 発行年
伊藤和衛・佐々木渡 学校の経営管理 → 同仁司J 陵 社 5 9 
伊藤和衛・佐々木渡 学校管理 向 陵 社 6 1 
f手 藤 赤口 衛 学校経営の近代化入門 明 治 図 書 6 3 
一一経営合理化の理論と実際一
佐々 木渡編著 近代化をめざす学校経営計画と展開 明 、fムロ、 霞 書 6 4 
一第1.小学校編、第 2.中学校編ー
伊藤和衛・佐々木渡 学校の経営管理 ~ヱヨ~J 陵 社 6 4 
伊 藤 キロ 衛 学協経営の近代化論 明 治 図 書 6 7 
伊 藤 芳日 衛 他 学校経営と教職員管理実務講座 労務管理研究会 6 8 
来以下参考
(経営管理近代化の実務問題〉
永 保 秋 光 学校経営近代化の実際 新 光 関 6 9 
一民主化・合理化のための手法一
伊藤和WJ.佐々木渡 新版学校の経営管理 高 陵 社 7 0 
一校長・教頭職の新しい方向一
伊 藤 キロ 衛 続三手:校経営の近代化入門 明 、liロA 図 書 7 1 
伊 藤 キロ 衛 教師の経営参加ーこれからの学協経営一高 陵 社 7 2 
(3) 人間関係論的学校経営論
若 者 名 書 名 出版社名 発行年
=にi1r 本 虫B 現代学校経営論 王里 想 社 5 9 
品 野 桂 さ苧核能営の科学一人民稿係と組織の分析一 誠 信 書 房 6 1 
近 藤 イ彦 博 編 人間努係を基調とするこれから夜半続経営明 治 図 書 6 2 
I埼 生守 桂 学撹淫営過程ーそ句弾診断と般単揃町一 銭 信 室" 房 6 3 
W. A.ヨーチ， 11中原豊 校長と教師の学校経営 理 想 社 6 3 
-田原迫龍踏訳
ゴロゴ 本 まE 学校経営学 国 土 ネ土 6 5 
高必参考 野 桂 学校経営現代化の方法 明 治 図 書 7 0 
-132-
(4) 職場づくり=学校づくり論
著 者 名 去i:正義r 名 出版社名 発行年
高 木 太 良B 生きた学校経営 察 明 書 房 5 7 
遠藤五郎・勝田守一・他編 新しL学校づくり〕学校を営・小学校一 牧 議: j苫 5 8 
斉 藤 喜 T専 学校づくりの記 同 士 社 5 8 
持 国 栄 学校づくり 一 一 書 房 6 3 
森 一 学校づくりの夢 ーある校長の手記一実 践 社 6 4 
刀r=ヲて; 像 誠 也 学校運営と民主的職場づくり 労働匂報社 6 9 
一禿層構潜命・特別権力関係秘矧j争中心にー
東 井 義 雄 学校経営と学校づくり 明 JイLロJ .. sl 議: 7 3 
(5) 体制還元自そ殻f育管理論
若 者 名 書 名 出版社名 発行年
田 栄 教育管理 国 土 主士 6 i 
持 田 栄 教育管理の基本問題 東大出版会 6 5 
m 学協経営の現代化論期(1 960年代後半以降)
(1 ) 単一学校経営現代化論
若 者 ~ 書 名 出版社名 発行年
万く 保 秋 光 学校経営近代化の実際 新 1t 間 6 9 
一民主化・合惣イとのための手法
伊 藤 f日 衛 新版・学校の経営管理 爵3 陵 社 7 0 
tロt勾z 野 桂 学校経営現代化の方法 明 治 図 護主 7 0 
吉本二郎・永岡J!員・ 学校経営の革新 高段社書・j苫 7 0 
下村哲夫 一教育の現代化と教職の専門性一
伊 藤 キ日 衛 続学校経営の近代化入門 明 1 図 書 7 1 
伊 藤 赤口 得; 教師の経営参加ーこれからの学櫛全営 i埼 陵 社 7 2 




若 者 名 書 名 出版社名 発行年
市 J 1 昭 午 学校管理運営の組織論 明 ぷ¥1ロム 図 書 6 6 
一問機!育の組織論的研究ー
河 野 重ー 男 教育学叢書第12巻(教育経営() 第 法 規 6 9 
皇 晃 之 教育経営の実態、一組織と運営の分析一高陵社書庖 7 1 
児 島 邦 宏 新しLて学校の倉Ili笠一組織の革新をめざしてー帝国地方行政学会 7 1 
N.グロス他，符野重男イ鼠尺 学校革新への道 第 一 法 規 7 3 
一教育イノーベーγョンの普及過程一
⑦ 教育工学的教育経営論
若二 者 名 書 名 出版社名 発行年
1完ー 隆夫・新井郁男 教育経営と教育工学 帝国地方行政学会 7 1 
一管理職のためのシステム分析ー
.!'[~; 本 洋 教育工学講座 2(教育経営と教育工学汰日本図書 7 1 





議 者 名 三宮お司: 名 出版社名 発行年
海後宗直・安藤 明治図書:帯住「学校経営J 明 治 図 書 5 7 
j完雄・宮田丈夫 第1巻(学校経営の本質と機能)
佐々 木渡縞 第2巻(学校組織と学校事務)
教育経営学会編 学校経営の基本問題 明 ず台 図 書 5 9 
持 E日栄一・大嶋三 教育管理学 誠 害 房 る1
J書} ~宮出丈夫編
五十嵐清止他 教育経営講座:~13 巻(学校経営の実践〉世 界 三Y玄と2 筏 6 2 
?待後宗-臣 1ih 編 学校経営大系第1巻(学校経営の基本〉国 土 キ士 6 3 
海後宗直他編 学校経営大系卸~3 巻〈学枚守主臓滋情説》国 土 社 6 3 
tよ-子句 i捧 発 雄 他 教育経営講序 界 書 院 6 3 
金 二子 予長 市 教育経営講座第6巻(教薄織じ人部務、)世 界 書 院 6 3 
。五 里子 足立 雄 縞 学校管理の基本問題 東 洋 館 6 3 
奥田真丈他縞 学校経営(学校教育全書 2) 全国教育図書 6 5 
"':_134ー
持田栄一・河野 講座現代教育経営、第 T巻 明 治 図 書 6 8 
重男・宮田丈夫 〈現代教育経営の基本〉
. 伊藤和衛編
講座現代教育経営第2巻 明 治 図 書 6 8 
(学校経営の現代化)
田 上 昇 編 学樹詮営の現伐化(学梯整事官密警〉 明 治 図 書 6 8 
丹治守雄・日俣周二他編 学校数育期朝準高5巻〔学権問Lir~酢た} 全国教育園番 6 8 
馬場四郎他編著 現代教育研究第2巻( 標準テスト研究会 6 8 
菊地幸子他編 学校社会学 協 同 出 版 6 9 
手塚六部・吉本二郎 小規模学校の経営 希 文 社 7 0 
佐野政雄編著 新訂版学校管理の基本問題 東洋館出版 7 0 
宮 地 茂 編 著 女教師のための学協経営入門 第 法 規 7 0 
三丹主主 木 貞 治 他 学校経営の実践的入門 文 教 書 院 7 1 
伊藤和衛編著 学協経営をめぐる論点 文 手女 書: 院 7 3 
伊藤和衛編著 教育経営の基礎理論 第 法 規， 7' 4 
新 谷 敏 夫 編 校長教頭研修講箆第2巻 明 Y台 ほi 書 7 5 
ーみんなが参加する学校経営ー
三校源一郎・小沢恒 学校経営の課題と役割 教 育 出 版、 7 5 
三郎・中村安喜雄編
く事典、事例集・手引書、その他>
著 者 名 ま日E 名 出版社名 発行年
万く 野 常 士ロと 学校教育指導管理学 玉)II:k学通信教育部 5 6 
文 音B 省 へき地における学椀踏(へき7桜橋鯵伊集)明治図書 5 6 
佐吉田評ー・師井位、男 学校経営99の相談 明 治 図 書 5 7 
坂 .上 隆 i無策校長一ドンキホーテの学校運営ー J 1 ! 害 五ぎ 5 9 
私立学校振興会 学校法人経営の安こ替、(昭和31-3 3年変〉私立学校振興会 5 9 
三井為友・池田親 季節の学卒対淫営一小・中学校編ー 新光関:書 1苫 5 9 
海 後 刀て 臣 明治図書講座・学校経営 明 @ 者a 6 0 
田 中 久 i昆 編 学協経営十二講 明 J十ム口 @ 書 6 0 
大森晃・松村謙・池田芳雄 学校管理の基礎知識 明 ミlfJコ、 関 書 6 0 
遠 藤 五 長13 t需 事例による学校経営 牧 書? 底 6 0 
クーススタディの会縞 ケーススタディ κよる学校経営 文 民 事正ZS: 庖 6 0 
教育技術研究所 小学校経営事典(新版) 年' 校 6 1 
全国学校運営研究協議会編 学校運営の手引 !笥 l凌 社 6 1 
-13号一
平良恵、路他編 事例による中学校の学校経営 牧 書 庖 6 1 
細谷俊夫他編 現代学校経営事典 早足 治 図 書 6 1 
石 ) 1 次 虫5 教育経蛍講座第2巻 世 界 書 院 6 1 
(学校経営一一新校長論を中心にー
教育技術研究所編 小学校経営事典 :み子込" 館 6 1 
伊藤和衛・佐々木渡 学校管理運営のための教育法規精解 明 治 図 書 6 3 
石 )1 次 虫B 教育経営講座第1巻(学校教育) 世 界 書 院 6 3 
増 田 米 治 イ也 学校経営コンサノレティング 東洋館出版 6 3 
内山克己・熊谷忠泰 現代学校の運営と管理 東海大学出版会 6 3 
一教育原理の歴史的実践的展開ー
学校経営コンサノレ 学校経営コンサノレタント L会子品ι， 館 6 4 
ティング研究会編 (月ij冊教育技術)
学校経営コンサル 学校の経営改革 東洋館出版 6 5 
ティング研究会縞 一原則・手j顕・様式・事例ー
R.デ:1グ諸ス'R.リピンクスト 経営能力の開発 相F 原 書 活 も7
石堂:豊:・岸本幸次郎他訳
j1き 田 勲 学習学校の創造と経営 文 理 警 院 6 8 
吉本二郎監修 学校運営・管理実務必携 全国教育図書 6 8 
l河村孝司 広瀬 学校教育実践事例集第2巻 全国教育図書: 6 8 
久. Ll下康雄編 (望ましい組織・運営のくふう)
i戒 i場 中 学 校 人間開発の教育経営 雪き 明 書 房 6 8 
[1 地。 英 太 虫5
住路・能力・適性校K教瓜経育営じ守たの求真笑め実践て的
創造性を追求する学 文 教 三Eヨ主 院 6 8 
一教師・校長の望ましいあり方一
ノ'tデ、Y )1 光 男 現場からみた学校経営の基本と実践 文 教 害損 院 6 9 
千葉県木更津第一小学校 学校教脊の再建 明 ごr~ロB、 図 書 6 9 
一教育エネノレギーの集中化ー
阿部義理他編 学校経営用語辞典 文 教 書 院 6 9 
伊 藤 言挙 徳 加古 学校運営上の問題点 文 教 営田T 院 7 0 
一論議のわかれやすい問題の解明一
大森晃・松村謙・池田芳雄 現代学校管理の基礎知識 明 、tムロ 図 書 7 0 
全国学協霊営研究協議会編 学校運営の手引 高陵社書庖 7 0 
全国教育研究所連盟 学校・学級経営のあり方 東洋館出版 7 0 
一研究報告集第 20次年報一
稲 JI 一 虫B 学協経営・校長・教師論 新光閣書店 7 0 
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J彰 山 正 学校経営入門 東洋館出版 7 0 
渡 う辺 孝 一~ー 経学樹営安一プー営ロとるグんめラなぐムとるき陪虻震どよ回うる.~i7す学Jる校か三重ー営 学 際 妥"'"主 房 7 1 
八王子小学校長会研修部 明 治 図 三仁司主 7 I 
J恩 田 古宅ソ子 講座、創造性の開発第3巻 明 ?台 図 書: 7 I 
(創造性の教育経営)
村 上ー 芳 夫 主体的学習と学校経営 明 治 関 書 7 1 
伊藤和衛・金子守勝縞 演習・学校経営 明 、治 図 書: 7 2 
d亀 回 正 秋 創造としての教育 繁 明 主Ii'"r'{ 房 7 2 
-fまとまりとは学校経営ー
遠 藤 五 良15 私の学t交経営ーその考え方と実践ー 第 、f下ヱ4ミ- 規 7 2 
海後、宗臣・村上俊 教育経営事典(第':5巻) 帝国地方行政学会 7 2 
亮・細谷俊夫監修 7 4 
河野重男.iJR、実編 学校運営の現代化をめぐる問題事例 一どうー 陽 害 i芳 7 3 
キ習 谷 正 彦 校長・ぎ士:$jグ)ため低学校の人事管J笠 づ戸以- 陽 号iヨ: }芳 7 3 
杉 谷 Jf主 久 現代教育の3草;t升 玉川大学出版 7 3 
日{獄:ニプ茨城竜クil日号;Jて学校 能力を育てる授業と学校経営 1 ?若 一 j京 1~， 7 4 
牧 iEヨl 見 演習・学校の組織と運営 教育開発研究所 7 4 
(教職演習Jシリーズ1) 
ゴIコ= 本 郎 問題主主例による学校経営の改善 明 、'{I旬コ、 図 iM: 7 4 
再:修 第 1巻(杉放が挙管却のF!:i}忠事例)
第 2巻(初'fw頃服部雪芦皇りご仁号j法事例)
第 5巻(毅務時国管理の間;震対日)
第 4巻:職員袋挺営の問芝居I例)
第 5巻(さ尚三、学級i討先哩の[晴樹列)
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